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Abstract 
Growth of consignment business in Indonesia has increased, so companies are 
required to have and/or develop the consignment accounting information system. The 
purpose of this development, is to ease PT. RMP Jaya Perkasa in running the 
business process with consignment accounting information system integrated and the 
analysis of relevant reports. Analysis methodology used was based on the analysis of 
consignment business processes existing based on company needs to notice of the 
weaknesses from previous business process with object-oriented analysis and design 
approach. The results achieved are accuracy, precision, and speed in generating 
analysis reports, an increase in product sales, and helping companies to compete 
with competitors. Based on the use of consignment accounting information system at 
PT. RMP Jaya Perkasa help improving the perfomance of the company and 
providing ease, accuracy, presicion and speeding in generating reports will be 
required. (DW) 
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Abstrak 
Perkembangan bisnis konsinyasi (penitipan) di Indonesia mengalami peningkatan, 
sehingga perusahaan dituntut memiliki dan/atau mengembangkan sistem informasi 
akuntansi konsinyasi. Tujuan pengembangan, ialah memberikan kemudahan PT. 
RMP Jaya Perkasa dalam menjalankan proses bisnisnya dengan sistem informasi 
akuntansi konsinyasi yang terintegrasi dan dalam analisis laporan-laporan terkait. 
Metodologi analisa yang digunakan adalah analisis berdasarkan proses bisnis 
konsinyasi yang telah ada berdasarkan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan 
kelemahan dari proses bisnis sebelumnya dengan pendekatan analisis dan 
perancangan berorientasi objek. Adapun hasil yang dicapai adalah keakuratan, 
ketepatan dan kecepatan dalam menghasilkan analisis laporan, peningkatan dalam 
penjualan produk, membantu perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor. 
Berdasarkan penggunaan sistem informasi akuntansi konsinyasi pada PT. RMP Jaya 
Perkasa membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kemudahaan, 
keakuratan, ketepatan dan kecepatan akan menghasilkan laporan-laporan yang 
dibutuhkan. (DW) 
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